
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王保護特権状（816年 6月 20日）BM² 617 = Diplomata Karolinorum. Recueil 
de reproductions en fac-similé des actes originaux des souverains carolingiens 
conservés dans les archives et bibliothèques de France, ed. by F. Lot & P. 
Lauer, 10 voL., Paris, 1936-1949, voL. 2/1, PL. 6 (facsimiLe).
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